






A. 人間의 可能性으로부터 의 讀書能
力育成可能性 推理
:B. 讀書能力育成 可能性 推理와 經驗
的根據
,C. 假 說
1. 經驗的 根據와 讀뿔能力






















數育의 重要한 課題중 하나는 學習者가 갖추어야 할 가장 基本的인 能力인 “學習을 위한
學習能力”을 얼마나 갖출 수 있는가 하논 問題로 指網될 수 있다. 이는 個人이 태 어、날 때
부터 지니고 있는 播在可能性의 영역을 開發可能性으로 이끌어 얼마나 그 폭을 넓’헬수 있
는기- 하는 問題이기도 하다. 이러한 可能性외 뼈張을 위하여 敎育現場에서는 數育目標와
7內容， 그리고 學習者에 따라 수 않은 行動戰略과 學習活動戰略을 投入하여 그 能力과 技能
을 開發 育成지키고 있다. 따라서， 이러’한 戰略的 投入手段에 의해서 또 짧究의 論理에‘ 의
해서 學習者의 行動變化를 期待하고 있으며 또， 그 變化程度의 썼果를 檢證評價하고 였다.
本 隔究는 위 와같은 간단한 敎育原理를 基本想定으로 하여’， 學習者의 “學習을 위 한 學;習)
:能力”이 우엇이며， 이것이1 存在한다면 敎育現場에서 育成시킬 수 있는 學習의 心理的 變당홉
에l' 될 것인가에 대해‘서ι 그 關係훌 將明코↓자 시도판 짧究이1다.
昭究問題는 다음과 같은 論理的 推理릎 그 內容으로 하여 想定되 었다.
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첫째， “學習을 위한 學習能力”을 讀書能力으로 想定하고 있다.
두째， 讀書能力은 開發育成지킬 수 있는 心理的 變因이며 하나의 技能이다.
세 째 , 讀書能力水準은 學習行動戰略에 의하여 開發 • 育成된다.
따라서 本 昭究에서는 “學習을 위한 學習能力”을 讀書能力으로 想定하고 있A며， 이어W
대해서 다음과 같은 問題를 提起한다. 즉， 學校數育現場에서 計劃的인 指導-讀書能力育成;
을 위하여 쭉當可能性있는 處置敎育--를 한다면，
兒童의 讀書能力은 育成될 수 있는가?
1I • 理論的 背景
A. A間의 可能性으로부터의 讀書能力育成可能性推理
A間01 學習할 수 있다는 假定을 前提로 하여 讀書能力을 育成시킬 수 있는 原理를 推論l





































λ、間은 未完成 • 非決定性의존재 이 다
A間은 濟在可能性의 存在이 다
A間은 學習할 수 있는 存표이다
結 . 讀書能力은 育成된다
〈模휠 IIH> 假說推論을 위 한 模型
模型說明(Sjoberg， G. and Nett, R., 1968 : 50-52, Kaplan, A., 1964 : 84-125 , Hempel, C.G. ,
1966 : 49-54)
基本想定(presupposition) : “A間은 未完成， 非決定性의 存在이 다” 이 것은 A閒本↑生에 관;
한 哲學的 見解이며 課題이다. 이에 대해서는 哲學의 學問領域에서 많이 다루어 왔었다.
이 陳述은 어떤 個人에게나 륨A로 받아들여지고 있A며， 또 認定되는 論理이며 法則이고
事實이다. 이는 學習可能↑生의 基本原理이다.
想定(supposition) : “A間은 濟在可能性의 存在이다"(鄭範諸. 1976: 46-49) 이는 心理學
에서 重要한 意義를 갖는 陳述로서 敎育可能性의 原理이기도 하다. 따라서 數育의 最大관
점은 個A이 소지한 이 우한한 잠재가능성을 어떻게 開發될 수 있도록 도와주는데 있다.
이 陳述은 法則的인 陳述이다.
{밟定(assumption) : “A間은 學習할 수 있는 存在이 다” 이 陳述은 模型의 位階上 暫定的인­
法則 o로서 提示되고 있A나， 이 陳述에 대해서는 모든 짧驗的 事實들이 륨오로서 立證하­
여 주고 있다. 一般A이면 누구나 知識을 획득할 수 있고 技能을 育成시킬 수 있다는 前提
이기도 하다. 學習할 수￡있는 存在이기 때운에 個A은 讀書를 할 수 있고 이 讀書能力안
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技能을 育成시킬 수 있게 된다.
假說(hypothesis) : “讀書能力은 育成된다” 이 陳述은 本 짧究에서 {탱說로서 想定되었고?
위의 法則的 關係로부터 論理的륨이 認定되고있다. 論理·演繹的 關係로부터 유도된 論理
的 률이 經驗的 賣인지 經驗的 짧인지 本 冊究에서 選定한 標集對象으로 부터 그 關係가­
;m.明되도록 實驗設計를 構案하여 證明하고 있다. 따라서 假說은 本質的으로 論理的 륨의 -
面을 항상 그 자체 가 所有하고 있다.
B. 讀書能力育成可能性推理와 經驗的 根據
人間은 수 많은 環境속에서 살고 있다. 인간과 환경과의 관계를 意識과 對象의 關係록
規定하고， 意識이 그 對象인 環境을 어떻게 知覺하고 認知하고 있는지 밝혀 본다면 이는­
主훌한 어떤 可能性의 原理를 推論케 할 수 있는 훨機혹 이끌어 줄 것이라 認定된다. 이라
한 推論 o로부터 다음과 같은 模型을 제시할 수 있다
i 自然現象 1--• 1 知 覺 j-→| 認 知 l
l 大 腦|
〈模型 11-2) 知覺과 認知模型
模型說明 : 人間은 自然속에서 살고 있으며 自然을 지각하고 있다. 그러나 모든 自然、現象을 모두~
知覺하고 있느냐는 질문에 대해서는 자신이 없는 당변을 할 수 밖에 없다. 自然의 一部
를 知覺하고 있다. f-間은 自然、에 관한 知覺범위를 넓히려고 특별한 操作을 加하고 있
다. 인간의 視力으로 관찰되지 아니하는 바이러스등의 마생물에 대해서는 현미경의 操
作을 통해서 보고있다. 따라서 A間은 모든 自然現象을 모두 知覺할 수는 없다. 그 중
에서 一部의 自然만을 知覺하고 있다.
이어서， 知覺過程을 지나서 認知過程으로 념어간다면 여기에서는 더욱 그 能力의 限
界가 制限되고야 만다. 즉， 인간은 自然現象의 -部를 知覺하고， 知覺된 內容의 一部만
을 認知할 수 있다는 점을 시사받게 된다.
노먼 (Norman, 1969: 72-81)은 基魔記憶(primary memory)能力을 빌려 (George A ..
Miller)의 (7+2) 理論으로 說明하고 있다. 이 陽究로 부터 個A의 認쩌能力水準은 (7+
2)範圍에 속한다고 示浚받고 있ξ며 本 맑究에 있어서도 이 理論을 짧究原理로 想定하여
出發한다.






→-||쏠蠻 홍ll채 낱 글
! 1讀書能t育成根據」 I~ 웰2%흉강로
〈模型 11-3> 認知能力을 經驗的 根據로 한 讀書行動戰略 模型
-模型說明 : Miller의 基鍵記續、 (primary memory)法則은 (7±2)의 글자를 읽을 수 있는 可能性을 시
사해 주고 있으며， 無意味 자극으로 認知能力檢훌를 하여 그 經驗的 根據(empirical
referent)를 측정할 때 마찬가지의 읽을 수 있는 글자 수의 可能性의 뱀위를 想定할 수
있게 된다. 따라서 讀書指導의 方法은 낱글자 읽는 독서행동을 止揚하고 두차이상， 즉，
個A의 認知能力範圍로까지 據大하여 읽을 수 있는 行動的 戰略을 想定할 수 있게 해
준다.
C. 假說
1. 經驗的 根據와 讀書能力
Miller의 理論에서 基魔記憶(primary memory)能力의 범위를 “7+2" 로 상정하고 그 多樣
性의 폭을 지적하고 있다. 本 隔究에서 認知能力의 測定方法은 무의미 자극에 의한 方法ξ로
측정하고 있다. 즉， 동전크기의 흑점을 횡흐로 나열하여， 피험자에게 잠간(윷초이내)제시
하고， 그 개수가 몇개인지 기록시킨다. 제시하는 時間의 결정을 위한 準據는 피험자가 우
의미자극을 몇개인지 셈할수 없을정도로 제시한다. 장간 제시하는 동안 피험자는 모든 刺
햄을 知覺하게 된다. 그러나 그 제시되는자극의 多樣性에 따라 認知하는 能力은 다르게 나
타나고 있다. 모든 자극을 모두 지각하게 되나 모두 認知하지는 뭇하고 있음이 實驗에서
밝혀지고 있다. 實驗에서 밝혀진 내용은 중 • 고등학생， 청소년의 경우 평균(9+2)개 정도
의 자극은 한눈에 즉각척으로 인지하고 있었다.
즉， 위의 실험으로 부터 讀書能力據大를 위한 經驗的 根據를 推理할 수 있게 된다. 글자
를 낱자로 읽지 않고 두 글자 이상 個A의 認知能力水準에 까지 據大시켜서 읽을 수 있겠
다는 假定이 성립되고 있다.
2. 假說을 寫한模型
本 핍구究에 서 育成시키고자 하는 讀書能力의 據大를 위한 說明으로서의 模型을 提학한다
면 다음과 같다.
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-I 未完成 • 非決定性→「
/l짧끓륨l→I I.호r핍꿇l
/ L{쫓뀔즘굶 力 I-I •
1冊究論형 • ←→케휩 홈 륭암꿇꿇lr-I 혔 뱃 힘 옳l
、 、 1-\鍵꿇꿇觀도;))-1/ I 'I
)經驗的률|→1 μ ... ·1 ,1 부，- , 、 ; I• - ' I
1-맨’er J!l!.ffiffi (7±2J i-'- i
〈樓型 11-4) 讀書能力育成原理에 관한 模型
f탱說을 위한 模型說明 : 讀書能力은 育成된다는 陳述은 論理的 륭으로서 想、定되어 있으나
經驗的 륨健여부에 대한 檢證은 아직 남아있다. 船究의 論理에 따라， 이 部分을 料明하기
위해서 {탱說을 다음과 같이 想定한다.
3. 假 說
假說 : 實驗集團과 統制集團 두 兒童集團間의 讀書能力水準에 ;흘、義있는 差가 있다.
llI. 맑究方法과 節次
A. 標 集
地 域 | 學 校 水 準 ] 性 別 j 學 年 1 寶驗集홈 l좋蕭T뀐
地 方 中 學A 남 2 50 50 100
中 學 B LPJP 2 10 10 20
(C 道) 高 校 여 2 10 10 20
l 까=70 \ η2=70 I N=140





























































〈表 111-3> 集團別 實驗期間
|學 年 l 間
1976. 5.24~5.31(7일 간)
1976. 5.22~5.31(8일 간)
























































2. 實驗設計와 敵對假說除去(Control of plausible rival-hypotheses) (Campbell, D.T. and































기호해설 : 十 : (적대가설제거)，
-; (적대가설옷제거)
〈模型 III-Z> 實驗設計模型과 敵對假說除去
D. 실험과정 :1. 우선표접방법￡로실험집단과 비교집단(통제집단)을선정했다.
2. 두 집단간에 상호작용을 돗하게 했다.
3. 실험설계와 연구과정에 따라 진행했다.
4. 실험에 사용되는 독서교재는 실험에 참가한 모든 학생이 동일교재로
했다. 다만 실험대상자의 학력수준에 적합한 내용으로 했다.
5. 실험에 사용되는 교재와 측정에 사용하는 교재로 구분하여 싣험했다.
6. 실험에 사용된 敎材의 크기와 活字는 4x6판 5號活字로 使用했다.
처치교육은 다음과 같은 모형에 의해서 실시되었다.













l 형 성 적 평가 l
〈模型 III-3> 處置敎育을 위한 模型
E. 실험운영
도업단계(15분)+독서챙동 (30분)+휴식(10분)+독서행동 (30분) + ... +형성적평가
F. 실험처치 방법 (X program)
I톨톨
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Xal: 인지능력 확대 전략
1. 낱글자 읽기→귀절읽기→문장읽기→의미 읽기
2. 인지적 망조직
3. 인지양식의 개인차
4. 미래 지향적 독서행동
인지능력 확대전략은 낱글자읽는 독서행동을 지양하고 개인의 인지능력수준으로 독서행
동전략을 확대하도록 훈련시킨다. 이째， 認知樣式의 個A差， 認知的 網組織， 未來指向的얀
讀書行動의 方法으로 지도한다.
Xa2 독서방해요인 제거전략
1. 독셔행동+머리움직임 ( x )*
2. 독서행동+입술움직임 ( x )
3. ν +혀 ν (x)
4. " +성대 " (x)
5. " +발음생각 (x)
6. " +보조수단 (x)
7. " +되몰려읽기 ( x )
* (x)표는 괄호앞의 챙동을 제거시킨다는 표시엄
독서행동을 하면서 그 速度를 妹害하는 讀書速度펌害行動을 동시에 수행하고 있다. 따라
서， 일정한 수준이상흐로 발전하는 데 방해를 받고 있다. 이러한 행동을 除去시키기 위해
서는 “혀”를 위아래 이로서 약간 깨물고 독서한다면 그 움직임을 제거시킬수 있다. 보조수
단사용， 즉， 연펄야나 자， 손가락과 같은 불건의 의지를 받고며 읽는다면 이런 행동들을
제거시키어야 독서능력이 향상된다.
Xa3 : 시 각훈련 전략(The Reading Laboratory, 1964: 20)
1. 안구의 움직임 훈련















〈圖 111-1) 시 각훈련자료모형 (A)
1-- .• " ~.--." _•• 5.11em ..
〈圖 111-2) 시 각훈련자료모형 (B)
-,6 1 -
〈뻐 lIB > 짧明 : 가로길이가 약 5.8cm의 길이가 되도록 그렴과 같이 그림을 제착하고 시각훈란
을 시킨다면 독서행풍에 도움주는 안구의 일정한 훈련이 펀다.
〈圖 III-2> 說明 : 가로길이가 약 5.8cm의 길이가되도록 한계점을 두고 검은 막대를 두개씩 동시
에 읽어 내려간다. 5.8cm의 걸이를 設定한 이유는 明視距離 30cm전 방에 서 정상
인이 실상을 맺을 수 있는 거리로 인청되고 있기 째문이다.
以上의 處置， Xa2' Xa3는 Xal을 育成하기 위한 보조적 수단 기능을 하는 행동전 략이 다.
導入段階로부터 形成的 評價까지의 處置敎育을 다음과 같이 설시하였다-
1. 導入段階 : 讀書能力을 育成하겠다는 成就意欲， 讀書의 重要性， 讀書能力의 育成可能
↑生에 대한 信念， 하면 된다는 意愈的 自我觀念의 태도교육을 시킨다.
2. 處置敎좁 : Xal(認知能力據大힘I I練)
이 段階는 學生自身이 個A差에 따라 漸次 移行해 가도록 했다.
O 第1段階-單語즐 1個單語씩 읽 어 가기
。 第2段階-2'""-'3個單語썩 읽 어 가기
O 第3段階-5'""-'6個單語씩 읽 어 가기
처치 교육을 진행하면서 책을 읽는도중 내용파악이 어려워 읽은내용을회상하거나 읽았
던 글줄로 눈이 되돌아가는 행동을 절대 금지시키었다.
Xa2(讀書防書훨因 除去링II鍵)
O 讀書行動中 머려와 혀를 움직이지 못하게 한다.
O 讀書行動中 입술을 움직이지 못하게 한다.
O 讀書行動中 聲帶를 놓려서 소리내지 못하게 한다.
O 讀書行動中 글자의 發룹생각을 하지못하게 한다.
O 讀書行動中 보조수단， 즉， 손가락이나 자， 연펄 등을 읽어내려 가는 곳에 대거나 追
麻하는 행동을 금지시키었다.
Xa3(視覺힘II練)
o (圖 ][ -1)의 資料를 20매 정도 제작하여 매일 눈동자 움직이는 훈련을 l回以上 한다t
o (圖 ][ -2)의 寶料플 20매 정도 제작하여， (圖 ][ -1)의 훈련이 끝난 다음 바로 이어서
매얼 눈동자 움직이는 훈련을 1回以上한다.
3. 形成的 評價
A·B 두中學校의 寶驗集團에 게만 형 성 적 평 가를 하여 피험자 각자의 育成되 는 行動結果와




A. 結果 및 解釋
假說을 檢證하기 위하여 實驗設計에 따라 實驗을 하여 그 結果릎 뼈Ij定分析한 내용을 集
;團JJIj로 제 시하면 다음과 같다.
1. 全體集團의 結果(3學校)
3學校 全體를 寶驗集團과 統制集團으로 區分하여 實驗結果인 讀書能力水準을 比較하여
-分析한 結果는 다음과 같다.
〈表 IV-I> 3學校集團別實驗後讀書能力의 意義度檢證
실 험 집 제 집 CD)
N 70 70
M 1376.97 570.16 DM=806.81
g 413.64 115.34 Da=298.30
aM 49.42 13.78 aDM=51. 33
aa 34.97 9.75 aDa=36.29
DM P<.OOICR1= aDM• • =15.72
Da
P<.OO1CR2= -O:Da = 8.22
〈表 N-l)에 서 나타난 바와 같이 實驗集團과 統制뚫團間의 讀書能力水準에 매우 意義있
는 差로서 實驗集團이 水準높게 分析되 었다(P<' 00l) . 따라서 , 實驗處置는 讀書能力育成을
위하여 매우 효과있는 프로그램이다는 증명을 하고있다.
個A差變因을 分析한 結果， 두 集團의 個A差역시 매우 意義있는 差로서 나타났다(P<
·~OOI) . 즉， 實驗處置를 받은 후 個人差는더욱심하게 나타났다. 따라서， 실험처치는 集團間
의 意義있는 差만이 아니라 個人間의 讀書能力水準에도 意義있는 差를 招來케 하고 있다.
따라서， 실험처치는 완전히 두 집단이 異質的인 것이 되도록 작용하였다.
2. A中學 結果
實驗設計에 의하면 A中學의 경 우에만 事前 • 事後의 讀書能力을 比較할 수 있다. 이 結果
를 提示한 내용은 〔表 N-2)와 같다.
〈事前比較> : 讀書能力水準에 있어서 실험집단과 통제칩단간에 意義있는 差가 없다. 따라
서， 두칩단은 同質的인 集團이라 認定되고 있다. 그러나， 個人差는 意義있게 나타나고 있
다(P<' 05).
〈事後比較> : 實驗集團이 統制集團에 比較하여 매우 意義있는 差로서 讀書能力이 育成되
었다(P<' 001). 個A差역 시 意義있게 나타낮다(P<. OOI) .
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실험집단 | 통제집단 I D
N 50 50 N 50 50
M 545.64 514 DM=31. 64 M 1231. 34 534.92 DM=696.42
6 165.21 121. 10 Da=44.11 6 339.32 60.4 Da=278.92
써1 M 23.36 I
O"a 16.52 I
집 단간차 CR1=-짧 =1. 09
개 인 차 CR2=옳=2. 15





칩 단간차 CR1=죠DM =14.29
채 인 차 CR2=-옳=8. 09
8.54 I aDM= 48.74
6.04 I aDa= 34.46aa
Pl>'05 P2<. 05 P1<.001 P2<.001
3. B中學 結果
〈表 IV -3) 에 서 實驗 • 純制 두 集團間의 讀書能力水準에 意義있는 差를 나타냈다(P<.Ol) .
이 결과 寶驗處置인 讀書能力育成프로그댐은 매우 효과가 있음이 증명되었다.











〈表 IV-4)에 서 寶驗集團이 상당히 높은 수준으로 讀書能力이 向上되었다. 그 意義度는
5%水準으로 나타났다. 따라서， 독서능력확대룹 위한 育成프로그램은 효과있는 처치인 것
A로 증명되었다.
〈表 IV> 高校 2學年 寶驗後讀書能力比較







以上의 內容을 圖表로‘作成하여 제시한다면 더욱 그 育成過程이 찰 表現될 수 있다. 따
라서 , 實驗設計에 의 하여 形成的 評價를 한 두 中學校 實驗集團의 讀書能力을 圖表로서 제
착한다면 다음과 같다.
〈圖 IV-I)에 서 보이는 바와 같이 實驗處置敎育을 하던중 4회"-'5회 까지 2회는 低調된 向


































〈圖 IV-I> A·B中學의 實驗集團 讀書能力形成的評價 *4"'5일의 低調現象은 A중학교 寶
驗班 50名이 中間考흉블 치루고 있어 나타난 현상임
考훌를 실시했었다. 이것 때문에 학생들의 관심도가 고사에 더 접중하게 되어 실험이 약간
輝遠하였었다. 그 결과로 인해서 급속한 변화를 하던중 제지행동자극을 받게되어 저조한
발전속도를 보이게 되었다.
B. 論 議
以上과 같은 實驗結果로부터 다음과 같은 論議를 推理하여 說明할 수 있다.
1. 認知能力鍵大戰略의 原理는 한가지의 經驗的 根據를 基鍵로 하기 보다는 여 려 次元의
형태로 接近하여야” 만이 비로소 그 쭉當性01 확실하게 될 것이다. 本 昭究에서는 한가지
評價道貝(無意味刺載에 대한 認知能力)로서 測定， 評價하고 있기 때문에 昭究의 論理로 困
한 限界가 있어 讀書能力育成의 限界를 초래할 우려가 있다.
2. 本 핍究의 目的은 讀書의 量的인 측면만을 育成하기 때문에 그 質的인 水準發達 즉，
理解度水準을 다루지 못하고 있다. 다만量的인 發達水準의 向上이 刺就이 되어 副次的ξL
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로 思、考의 柔軟性이나 創意性， 流陽↑生둥의 據散的 思考(divergent thinking)發達에 큰 도움
을 줄 것이라推理된다.
3. 實驗 前 • 後의 行動 特性分析을 讀書能力에 限하였ξ며 , 讀書行動에 대한 自信感의
態度나， 學習方法등의 새로운 眼目을 갖게되는 方法論의 터득여부에 관해서는 정확히 계획
적으로 심리측정을 수행하지 옷했다. 분명히 태도는 달라지고 있었다. 追隨맑究에서는 自
我擺;念檢훌나 態度檢훌， 또 舊味縣別R度法을 사용하여 處置아닌 態度 및 行動變化를 觀察
할 필요가 있다고 생각된다. 왜냐하면 이런 心理的特性 變化는 歡育的￡로 매우 意義있으
며 바람직하기 때문이다.
4. 本 짧究의 效果를 一般化시키 71 위해서는 標集이 너무 부족하다. 다음 연구에서는 이
점을 보완하여 실험처치의 효과에 관한 可比較뾰(comparability)의 확신과 可-般化(gene-
ralizability)의 保障을 받아야 될 것 같다〈鄭範諸， 1976: 323).
5. 昭究進行과 處置힘II鍵의 性格 때문에 實驗運營中 被驗者인 學生을에게 호손했果의 영
향이 作動되었을 것이 확실시되었다. 實驗處置의 新奇性이 學生들에게 호기심을 갖게하여
살험효과를 낼 수 있었고， 學校長과 主任敎師의 관심으로 인해서 학생들이 평상시보다 더
열심히 실험에 임하였었기 째운이다.
6. 處置效果를 나타낸 實驗集團의 育成펀 讀書能力7.1<準의 回歸現象을 除去시 키 기 위해서
間歐的 補彈(contingent reinforcement) 야 요청되고 있다. 그러나 실제 교육현장에서는 이
문제만은 매우 어려운 課題로 되고있다.
V. 結論 및 提言
以上의 結果와 論議로 부터 다음과 같은 結論을 내 릴 수 있다.
첫 째 , 讀書能力은 戰略的 行動變化를 감행 함으로서 그 能力水準이 向上된다.
두째 , 兒童의 讀書能力은 하나의 學習技能。1 며 , 링I I練에 의 해 서 育없시 킬 수 있다.
세 째 , 心理的 戰略에 의한 處置힘II練은 A間行動特性의 變化와 育成을 가능케 해준다.
위의 結論에 의해서 提言한다면，
첫째， 數育現場의 學習의 했率性(efficiency)을 높이기. 위해서 學者， 짧究者， 敎師는 基本
的인 學習原理에 의한 學習技能育成을 위한 資料를 개발하여야 될것같다.
두째， 開發資料는 간단하며 효율적<:>로 운영될 수 있도록 組織되어야 成功할 수 있을 것
같다. 절차나 운영 이 복잡한 處置는 載育現場의 環境的 條件을 統制해 야 될 變因들이 많기
째문에 實現될 可能性의 確率이 낮아칠 것이 다.
세 째 , 敎育力의 極大化를 위한 據經은 훌륭한 理論과 더 불어 學習現場에서 實錢에 임할
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